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Dedicatoria
Que no se pierda la tradicin. Esto va para  mi familia y las personas importantes que me 
acompaan en esta vida.
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Resumen
/DWHVLVSDUWHGHXQOXJDUHVSHFt¿FRHLGHQWL¿FDORVSRWHQFLDOHVGHOPLVPRSDUDFRQYHUWLUVH
en el catalizador de un cambio a nivel urbano. Tras una breve mirada al pasado, observa-
mos a Esmeraldas como una ciudad cuyo origen se genera frente a un eje o vía principal de 
manera longitudinal. Este tipo de desarrollo, se expresa hoy en dia, en una ciudad que da la 
espalda a los límites naturales que la componen. 
La tesis plantea entonces un cambio de mirada hacia estos elementos naturales, una conec-
ción que reconozca a estos recursos como los potenciales que la ciudad necesita. 
(VDVtTXHVHLGHQWL¿FDQFRQWH[WRVGHGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVTXHEXVFDQFRQHFWDUVHGHQWUR
de la propuesta. El Centro Urbano, como espacio vivo, comercial y productivo, se encuentra 
desconectado de las redes verdes del manglar y las lomas. Ambos bordes inactivos, con po-
tencial recreativo, turístico e importancia ecológica.
Las tres zonas deben trabajar como un mismo sistema entrelazado, por lo que se entabla 
XQDUHODFLyQGHVGHVXFHQWURFRQVROLGDGRHVSDFLRDFWXDOGHPD\RUPRYLPLHQWR\ÀXMRSHD-
tonal) hacias sus bordes periféricos. Una serie de Intervenciones en las tres zonas trabajan 
sobre la estructura de espacio público existente; tejiendo, reestructurando y enriqueciendo el 
contexto próximo a través de circuitos de prioridad peatonal que conectan los bordes con la 
actual red activa del centro. 
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Abstract
7KHWKHVLVEHJLQVDWDQVSHFL¿FVLWHLGHQWLI\LQJLWVSRWHQWLDOVWRPDNHFKDQJHVDWDQXUEDQ
OHYHO$EULHIORRNDWWKHSDVWVKRZV(VPHUDOGDVDVDFLW\ZKRVRULJLQJHQHUDWHVLQIURQWRI
DPDLQURDG7KLVW\SHRIGHYHORSPHQWH[SUHVVHVQRZDGD\VDVDFLW\WKDWJLYHVWKHEDFNWR
the natural boundaries that compose it.  
7KHSURMHFWWKHQSURSRVHVDQHZORRNWRZDUGVWKHVHHOHPHQWVDFRQHFWLRQWKDWUHFRJQL]HV
these resources as the potentials that the city needs.  
7KHUHIRUHGLIIHUHQWFRQWH[WVWKDWZDQWWREHOLQNHGDUHUHFRJQL]HG7KH&HQWHU=RQH7KH
Hills and The Manglar as zones disconected from each other. 
7KH&HQWHU=RQHDVDXUEDQVSDFHLVDOLYHFRPPHUFLDODQGSURGXFWLYH7KHWZRQDWXUDO
ERUGHUVKDYHSRWHQWLDOWREHFRPHUHFUHDWLRQDOSXEOLFVSDFHVZLWKHFRORJLFDOLPSRUWDQFH
7KHWKUHH]RQHVPXVWZRUNDVDQLQWHUODFHGV\VWHPZLFKLVZK\WKHWKHVLVJHQHUDWHVDOUHOD-
WLRQZLWKWKH&HQWHU=RQHVSDFHRIJUHDWHUSHGHVWULDQPRYHPHQW$VHULHVRILQWHUYHQWLRQLQ
HDFK]RQHDOORZWRNQLWUHFRQQHFWDQGUHHVWUXFWXUHWKHFORVHVWHQYLURPHQWWKURXJKSHGHV-
WULDQSULRULW\URDGVWKDWFRQHFWWKHERUGHUZLWKWKHDFWXDODFWLYH&HQWHU=RQH
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/DWHVLVSDUWHGHXQOXJDUHVSHFt¿FRHLGHQWL¿FDORVSRWHQFLDOHVGHOPLVPRSDUDFRQYHUWLUVH
en el catalizador de un cambio a nivel urbano. Tras una breve mirada al pasado, observa-
mos a Esmeraldas como una ciudad cuyo origen se genera frente a un eje o vía principal de 
manera longitudinal. Este tipo de desarrollo, se expresa hoy en dia, en una ciudad que da la 
espalda a los límites naturales que la componen. 
La tesis plantea entonces un cambio de mirada hacia estos elementos naturales, una conec-
ción que reconozca a estos recursos como los potenciales que la ciudad necesita. 
(VDVtTXHVHLGHQWL¿FDQFRQWH[WRVGHGLIHUHQWHVFRQGLFLRQHVTXHEXVFDQFRQHFWDUVHGHQWUR
de la propuesta. El Centro Urbano, como espacio vivo, comercial y productivo, se encuentra 
desconectado de las redes verdes del manglar y las lomas. Ambos bordes inactivos, con po-
tencial recreativo, turístico e importancia ecológica.
La necesidad de conección se vuelve clara. Las tres zonas deben trabajar como un mismo 
sistema entrelazado, por lo que se entabla una relación desde su centro consolidado (espacio 
DFWXDOGHPD\RUPRYLPLHQWR\ÀXMRSHDWRQDOKDFLDVVXVERUGHVSHULIpULFRV8QDVHULHGH
Intervenciones en las tres zonas trabajan sobre la estructura de espacio público existente; 
tejiendo, reestructurando y enriqueciendo el contexto próximo a través de circuitos de prio-
ridad peatonal que conectan los bordes con la actual red activa del centro.
INTRODUCCION AL PROBLEMA
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Ciudad -
0DQLIHVWDFLyQItVLFDGHXQDLQWULFDGDUHGGHHOHPHQWRVTXHPiVTXHÀXLUFKRFDQ\VHPH]-
clan en un espacio no del todo determinado
'H¿QLFLyQSURSLD
Iindividuo -
Que no se puede dividir.(R.A.E)1
Generador de percepciones propias.(D.p)
  
Infraestructura
infra-
SUH¿MRTXHVLJQL¿FDLQIHULRURGHEDMR5$(2 
estructura-
distribución y orden con que está compuesta una obra de ingenio (R.A.E)3
'H¿QLFLRQHVJHQHUDOHV
1.http://lema.rae.es/drae/?val=individuo
 2.http://lema.rae.es/drae/?val=infa
3.http://lema.rae.es/drae/?val=estructura
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Infraestructura para la tesis
Se entiende infraestructura como la manifestacin fsica de procesos sociales que funcio
QDQGHIRUPDFRODERUDWLYDSDUDGLVWULEXLUXQFRQWLQXRÁXMRGHELHQHV\VHUYLFLRVHVHQFLDOHV
establecindose desde su origen como un puente entre la ciudad y el ciudadano.4
La infraestructura alberga y se debe adaptar tanto al colectivo y a su vision grupal de la 
FLXGDGFRPRDOLQGLYLGXRFRQVXSHUFHSFLyQRULJLQDO\~QLFDDWUDYpVGHXQDQHFHVDULDÁH[L-
bilidad que lo abarque todo. 
/DLQIUDHVWUXFWXUDHVDOJRTXHFRQVXPHVGtDDGtDVRQDPELHQWHVDUWLÀFLDOHVJHQHUDGRVDSDU-
tir de la mmesis de las propiedades observadas en la naturaleza,  transformadas y adaptadas 
al uso y al comfort.
La infraestructura constituye a la sociedad tanto como la sociedad constituye a la infraestruc-
tura, tienen una relacin activa, en movimiento y en tensin. 
(GZDUGV3,QIUDVWUXFWXUHDQG0RGHUQLW\)RUFH7LPHDQG6RFLDORUJDQL]DWLRQLQWKH
history of sociotechnical system
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Esmeraldas es una región seca tropical donde encontramos ecosistemas de manglar, marino 
costero, estuarino, agua dulce, humedales, bosque húmedo tropical y bosque seco tropical.
 
Provincia Esmeraldas
Cantón Esmeraldas
Cantón Esmeraldas
Rio Esmeraldas
Ciudad Esmeraldas
La ciudad de Esmeraldas se encuentra en el cantón y la provincia del mismo nombre, en la 
UHJLyQQRUWHGHOSDtV7LHQHXQVXSHU¿FLHGHNPFRQXQDSREODFLyQGHDSUR[LPDGD-
mente 200.000 habitantes , su temperatura varía en promedio anual entre los 25-26.2 0C
Región 
Norte Ecuador Provincia 
Esmeraldas Región 
Norte
Ubicación
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Rio Esmeraldas Rio Chiche
/RQJLWXGNP5
Se encuentra a una altitud de 
2135 metros sobre el nivel 
del mar
 
Rio Machangara
/RQJLWXGNP6
Se encuentra a una altitud de 
2721 metros sobre el nivel del 
mar. 
Rio Guayas
/RQJLWXG$SUR[NP7
(VODPD\RUFXHQFDÀXYLDOHQ
ODFRVWDGHOSDFt¿FRHQ$PpULFD
del Sur 
/RQJLWXGNP4
Se encuentra confor-
mado por el R. Blanco, 
el R. Guayabamba, el R. 
Toachi y el R. Quinindé
La condición formal de un río afecta a la estructura urbana de cualqui-
er ciudad, ya sea si esta genera actividad alrededor del mismo o lo excluye 
de su desarrollo. A continuación  las siluetas de algunos rios del Ecuador. 
6LVWHPD+LGUROyJLFRGH(VPHUDOGDV
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2FpDQR3DFt¿FR
Río Esmeraldas
Río Teaone
El sistema hidrológico de Esmeraldas está compuesto por tres elementos principales; El 
2FpDQR3DFt¿FR\ODVFXHQFDVGHO5tR(VPHUDOGDV\GHO5tR7HDRQHODFXiOHVDVXYH]VH
encuentran drenadas por 14 microcuencas más. 
El Río Teaone y el Río Esmeraldas son la principal fuente de consumo y abastecimiento de 
la ciudad.5
5.STHB. Plan de desarrollo y ordenamiento territorial de la ciudad de Esmeraldas 2011.
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Historia
(OWHUULWRULRGH(VPHUDOGDVKDHVWDGRGH¿QLGDGHVGHODpSRFDFRORQLDOSRUODSUHVHQFLDGHXQD
vía que desde Quito, te dirija al puerto, la cual ha servido como línea de origen desde la que 
la ciudad se desarrolla.
Esmeraldas no tiene mayor interés para la colonia que el de ser el camino que lleva a la salida 
al mar más cercana.
Es así que presenta un desarrollo cuyo origen se encuentra en los intereses externos sobre el 
territorio. Por ello, todos los recursos que presenta el sitio se ven opacados por la jerarquía 
de uno solo.
+R\HQGtDYHPRVHOUHÀHMRGHHVWHIHQyPHQRHQODH[FOXVLyQGHLPSRUWDQWHVUHFXUVRVTXHVH
encuentran cerca del centro urbano establecido. El manglar y las lomas no tienen importan-
cia en el desarrollo original de la ciudad y actualmente estan desconectadas de ella.   
Hasta 1880
Hasta 1960
Hasta 1980
Hasta 1990
Hasta 2011
Crecimiento urbano
Mancha central
Mancha periférica
Puerto de Esmeraldas
Aeropuerto Actual
Municipio
5H¿QHULD
Ejes productivos
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